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l a D i p u t a c i ó n y g e n e r a l V a l l e j o . 
T a n t o e l M o n a r c a c o m o d o n A l -
f o n s o y d o n J a i m e m o s t r a r o n a d i -
c h a s a u t o r i d a d e s l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
l e s h a p r o d u c i d o e l r e c i b i m i e n t o c a -
r i ñ o s o q u e S a n t a n d e r l e s h a b í a d i s -
p e n s a d o . • • 
E l R e y , d i r i g i é n d o s e a l s e ñ o r V e -
g a L a m e r á , l e d i j o : 
. — M u y b i e n , a l c a l d e ; y a v e o q u e s e 
h a a d e l a n t a d o e n l a e j e c u c i ó n d e 
o b r a s . Y l o q u e m á s m e a g r a d a e s 
q u e h a b é i s c o n g r e g a d o e n S a n t a n d e r 
m á s g e n t e q u e n u n c a . 
A D E S C A N S A R 
. E n t a n t o e l R e y y s u s a u g u s t o s h i -
j o s c o n v e r s a b a n c o n l a s a u t o r i d a d e s , 
n u e s t r a b e l l a S o b e r a n a , q u e v e r t í a 
i m p e r m e a b l e y g o r r o a z u l , l o m i s m o 
q u e l a s i n f a n t a s C r i s t i n a y B e a t r i z , 
a u n q u e d e d i s t i n t o s c o l o r e s , c o n v e r -
s ó c o n s u s d a m a s d e h o n o r , l a d u -
q u e s a d e S a n C a r l o s y c o n d e s a d e l 
P u e r t o . 
D e s p u é s , e n l a t e r r a z a d e l a e n -t r a d a p r i n c i p a l d e P a l a c i o t o m a r o n e l t é , r e t i r á n d o s e m i n u t o s e s p u é s a s u s h a b i t a o n e s p a r t i c u l a r e s . E L T R E N E S P E C I A LA l s c i n c o m n o s c u a r t o d e l a . a r e l l e g ó a l a s t a c i ó n e l o s f er o c a r r i l e s d e l a c o s t  e i t r e n e s p ec i a l p e p a r a d o p a r a c o n d u c i r a S at a n d e r a l p r í n c i p e d e A s t u r i a s y aa u g u s t o s h e r m o s . I E 1 c o n v o y l e g ó  l  h o r a c i t a d a ,c o n d u c i n d o s o l o p e r s o n a l p a l a t i n oy s e r v d u m b r e d e l a R e a l p s e s i ó n . M A G A Z Y D E L L A R O C C AE n l a a ñ a n a d  h o y l l e g a r á  S t n d e r l v c a l m i r n t e m a r q u é sd e M a g a z ,  e l r o p ó s i t d e c u m -p l i m n t r  S u s M a j e t d s . T a m b é , y p o r l t r e , l l g a r á n u e s t r a c i u d a d e l m b a j a d o d  F ri  M a d r i , s ñ  P e r e t f i d e l lR c a . e i l u s t r i p o á i c  p r me r á e n e s t r a c a i l h s t a , t a r l d í 2 9 . L A L L G A D A D E L A S E S -C U A D R A S C o m o a y a d l a n t a m , y p o r oh b s v a r i a d o o f c i a l m n t  l  n o -t c i s s g u r q u a ñ n a , a s o n c r ó n e  n u s t r  p u r t o , id a s ^ l s i v s i n e s l e s c u d r af r a c a y e s a ñ o .A l p a s l r f r n t d e l  R a l p o s es i ó n h á n s a l v a d e o d e n n z .M U Y A G R A D E C I D O SL s p e i o d i s t s S n d e  s e c u t r a , c m o i m p r e , í i nm g c i d o  a a t e n c i e s y d e f e e n c i a s e x q u i i s q u p ac o  l o a b g u r d r n t o d  m o -e o i l u t r r q u é d T o r rd e M e n d z ,  E m i i M a r í  d oT r r e , e c t i o d  S u M a j s t a d e lR y . s t e b a l l r o s e m s t r ó e f e et í s i m c o  l s p e i i s t d  l o c -l i d a d , a y u á d e f i c c í s i m m e t e u m p l i m n t  d e o s b ed e u p r o f s ó .I g a  g a t t u g u a d n l s rs n t t  e P r n s a h a c i  e l gb n d o c i v i l d e S n n d , ñ rO j E l ó s e i , e d  é n i r -f c i l i ó a  a b o d , ot o s l o c a l s .E t o s r e f i e a l i f o r -c i ó n r á f i , é t a o p d e r , c o m o 
C O N L A S l o s r e d a c t o r e s g r á f i c o s d e s e a r a n , p o r u n a c a r i ñ o s a d e s p e d i d a , o v a c i o n á n -
d i f i c u l t á d e s e n c o n t r a d a s , m u y d e l a - d o l o s / c o n s t a n t e m e n t e . 
m e n t a r . 
M I S A E N P A L A C I O 
E n l a m a ñ a n a d e h o y c e l e b r a r á 
m i s a e n l a c a p i l l a d e l P a l a c i o d e l a 
M a g d a l e n a n u e s t r o p r e l a d o . 
» O B T E L É F O N O 
U N A P E T I C I O N 
L a s a u t o r i d a d e s c o n v e r s a r o n m o -
m e n t o s a n t e s d e s a l i r , c o n d o n A l -
f o n s o , r o g á n d o l e q u e s i e r a p o s i b l e 
l a e s c u a d r a f r a n c e s a q u e v a c o n d i -
r e c c i ó n a S a n t a n d e r s e d e t u v i e r a e n 
S a n . S e b a s t i á n u n a s h o r a s . 
D o n A l f o n s o l e s e s c u c h ó c o m p l a c i -
L A D E L M J D í D A 
S A N S E B A S T I A N , 2 5 . — A l s a l i r l o s 
S o b e r a n o s c o n d i r e c c i ó n a S a n t a n - d í s i m o y l e s p r o m e t i ó t e l e g r a f i a r e n 
d e r e l p u e b l o e n m a s a l e s t r i b u t ó t a l s e n t i d o . 
v v v w v w v v v w v v v w t V w v v v v v w v v v v v ^ W W W V V V W W V W V V V V V V V V A ^ 
E l a s u n t o d e l C a s i n o . 
H a b l e m o s d e l o q u e a ú n p u e -
d e h a c e r s e . 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l g o b e r -
n a d o r , q u e r e c o g e m o s a c o n t i n u a -
c i ó n d e e s t a s l í n e a s d e c o m e n t a r i o , 
h o y s e h a r á n n u e v a s g e s t i o n e s e n c a -
m i n a d a s a p o n e r d e a c u e r d o l o s 
p u n t o s d e v i s t a d e l a s f u e r z a s v i v a s 
y d e l A y u n t a m i e n t o . N o s p a r e c e b i e n , 
p o r q u e s e r í a l a m e n t a b l e q u e u n 
a s u n t o d e i n n e g a b l e i m p o r t a n c i a p a -
r a S a n t a n d e r s e a b a n d o n a s e s i n h a -
b e r a g o t a d o t o d o s l o s r e c u r s o s , i n -
c l u s o e l d e l a p a c i e n c i a , q u e y a h a y 
q u e t ' é n e r f a a n t e l a s i n c o m p r e n s i b l e s 
r e s i s t e n c i a s c o n q u e s e h a t r o p e z a d o 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o . 
S e g u i m o i s a l j l a d o d e l a s f u e r z a s v i v a s , q u e e s e l , d e l a r a z ó n . N o p o -d e m o s e x p l i c a r n o s , y h e m o s h e c h o i o s m a y o r e s e s f u e r z o s c e r e b r a l e s , e nq u é f n d a l s e ñ o  V r - g a L a m e r á s uo b s t i n a d o c r i t e i o d e q u  a S a n t a nd e r n o l e i m p o r t a q u e e l C a s i n o e st é a b i e r t , c o n l a n a t u r l c o m i cc ó n d  l a a e g r í a e s u u z y d e s u sfiestas a l S a r d i n e r o , o t r i s t e y o sr  c o m o a h o a . P e r  e s l o c i e r t q u ee l l c l d  e s , d s e n p r i n p o , d ed i d o e n e m i g o d  l  a e r u r a . ¿ H a p r j u d i c a o a ¡ S a n n d r l aa c t i t u d d e l c a l d e ? E v i d e n t e m e n t e . : P o r s u i n q u e b r n t a b l e d c i s i ó n dr t e c i a a l . p l a n t m i e n t  d e l ao p o r t n a g e s t i ó n , n o s h a l l m oe s o s I m b e n t o s s i  h a b r p o d i da u n s o l o p a s   fir p a a c os e g u i r l q u  S a n i S b s t i á n c o n s i -g i ó y q u , c o m a l a c a p i t l d  G up ú z a , o s c n v e n e d e u n m oa b o l t o . E l l c l , e v d t e m e n t ,n  h a o s t r d o n n i n g ú n m n tl a v l u n t d d f c i i a r a s o l u c i ó n . L s f e r z a s v i v s , n u s ú l t i m ae s , s g u í l c i t r i o d e q et n í a q u s r l A y n t m i t o e l q e s e h c i r a c a g d e l C a s i , du é s e l i n c a u t c i ó n p o l E t a dy g a r n t i z n d q u é l a s t o d o s , a b -l t t o o  l o  d s f c t o s . E st a s o  n ' f ó m u l a d a r rg l o ¿ o s v d d ? B i e n , p u i  a c d e , s t m á t ic o g p e t u ; q d e l s r a z n d e é t c p s ó l s • -c r ú p l s e c o n ó m i o s n o s t u v i r ad i s s  h a r s r l a s t n -a v s , t a n b c o g i d r l vi r , r a m t q u e e s p p o s i c i o d l a s f u z a i v ah u b e r a h a l l b e r a u n a l ui ó n . B n v l u t d e s l o q u h a cf l t a , s d s e ' n s a c i ó nn o p  s a r y m   uh m b  d  c l r t l i g c i a m ol l c d .S i é s t n  p í a c p t r t o d  l o q e c n t e í a l  o t a d l a s f u r zv i  o r e c a b g r g a g at r d i c i ó , s l r c r o p u -t  m j o r r , p r f e c t -m n , u i ó d o c n c j a l ,f r a r u c t p o c i n q e e v i i d d l o d e nd d s t .P e o p o s q u e n o l e i e r
e l a s u n t o . Y a l o d e m o s t r ó d e m o d o 
q u e n o d e j a b a l u g a r a d u d a s a l p r e -
g u n t a r , e n s u d e s p a c h o , a l a C o m i -
s i ó n d e f u e r z a s v i v a s y e n u h t o n o 
d e s c o n c e r t a n t e , q u é i n t e r e s e s e r a n 
e s o s c r e a d o s a l r e d e d o r d e l C a s i n o 
q u e r e s u l t a b a n a h o r a p e r j u d i c a d o s . 
S i a l a l c a l d e l e a s u s t a b a l a e x p l o -
t a c i ó n d e l C a s i n o p o r e l A y u n t a m i e n -
t o , a u n c o n t a n d o c o n l a g a r a n t í a d e 
l a s f u e r z a s v i v a s , p u d o p r o p o n e r a 
é s t a s , u n a v e z h e c h a a l a M u n i c i p a > 
l i d a d l a c e s i ó n d e l C a s i n o , e l a r r e n -
d a m i e n t o d e l m i s m o p o r e l p l a z o q u e 
s e d e t e r m i n a r a . E s d e c i r , q u e , d e e s t e m o d o , e l A y u n t a m e n t o r e s p o n d e r í a a n t eE s t a d o d e l a c e s i ó n , p e r o d e n i n g ú nm o d o c o r í a r i e s g o e n l a e x p l o t a c i óq u e s e i n i c i a r a . E s t a e s t r í a d e ' c u e n -t a e l a s e n t i d a d e , l a s c u a l s s e r í ar e s p o n s a b l e s a n t   A y u n t a m i e n t o . . ; Y q u i e n d i c e t a f ó r m l a , q u s j n o o c u r r e a n o o t r o s a l c o r r e r d e l p l u m , d i c e o t r a c u a l q u i e r . I n t eé s p r l a c i a d s l o q u p r i c ip a l m e n t  s e p r e c i s a .s e r e m o s  v r q u é c u r r e  l a sg t i o s d e r g l o q u  v  i n tr e l g o b r n d o r y p i d a m o s a t o d ou n p c o d b u n a v o l n t a d e n f a v rd S a n t a n e r . ^ . .D I C E E L G O B E R N A D O RA s  e g e s o d e l a p s e s i ó d e l aM a g l n r e c i b i ó l g b e n c i -v i l a l o s p e r i o i s . R e f i r i é n d o s e l t a n o m n t a d o s ut o d e l a a p r t u r  d e l r n C a s i n o ,e l s ñ o r O r j a l ó s e g u  n o s o g ó q uf l j á , l  m á s x a c t a m n t e p o -s i b e , l s n s i f s t a c i o n o s q u  i b  a h c e r o , p o c u  q u e q u e r í  d er i n r b i n c l r m e s a c i t u d .t c u s t i ó . M i i i ó n e h a l i m i o — o s ij — p r o c u ' , e n l o p o s i b l e , s a l v re s a  i f e i s d e c r i t e r i o q u e e x i st e n t  o r p r s t t e s d l a s f u r z a s v i v a s y l A y n t m i e n t . E ne s t a a b o r f r m o  h e p s t e lm a y o r i t e r é s , p e r o i n m a i f s a r -e e f a o  d e n i n g u  d  m bo p i n i , u l s o a n  'p r c í n r e p t a b e  d d e p u n t od  v i s t a p c i i ó . L a  f u z a s v i v a s s o i i  q u s a e A y u t m i n o q u i  s e e n g u er p s í l a i n c a t c ó  yq u e h g  d ó t q  s e ñ a l n , d lq u e s l e n e s p o b e s , p a r c e r ,l a n u t r i y l c m e r  t -r i n o . E  A y t a m i t o , d s p u é  d e t u d s r e a t e l  c u s t ó , n oi r e l c t r l  p r a s í , p r e s u i e -d o g r v o m p c o n  d  c r á c -t e r c ó m c o ; r n i g a s oi t a q u l d a l s p r et n  q u h i c a  t ' m o v m i o , s i n d o é l s d r e t , t l a s " q u o n t a g a n t a rp b i l d c e s i ó . E n e t t t á e l u . Y  a ñ ( h y ) • l r é  l a s e -e s n a c i o s  s n t i d d s q u e 
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p r e t a c i o n e s . 
% V W \ ' V V W W V V \ A X ^ A ^ V V V V W V V m ' V A V A . ' V V V V V W V V V V V 
>• L a C o n f e r e n c i a f r a n c o e s p a ñ o l a . 
S e g ú n e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a 
s e g u r a m e n t e s e r á p r e c i s o u n e s f u e r 
z o m i l i t a r p o r p a r t e d e E s p a ñ a . 
I N S T R U C C S O N E S e o s . R e u n i d o s t o d o s , p r o c e d e r e m o s a H a t e r m i n a d o l a C o n f e r e n c i a y a[ 
M A D R I D , 2 5 . — S e l u a m h e i q h o i p ó b l i - firmar l o s d o s ú l t i m o s a c u e r d o s d e l r a q u e d a o t r a l a b o r i n t e r e s a n t í s i ^ j 
o a i s l l l a l s á n U m p o i o n i e s i m a ¿ s l m á d ) a s - a c o n v e n i o t o t a l . q u e r e a l i z a r , e n l a q u e c l e s e m p é J 
P R O M E T I E N D O I N F O R M A C I O N e l p r i n c i p a l p a p e l e l o i l n c o r n i a l 
flíevan l a d i r e c c i ó n d e e s t e a s u n t o y D e R u r g o s . — D o n ¡ A l f r e d K u s , d o n 
i t r . a t a r é d e q u e s e l l e g u e a u n a c u e r - E n r i q u e ü l l e r o l a y d o n C a s i m i r o d e 
' d o c o n e l A y u n t a m i e n t o , p o n i e n d o l a I g l e s i a R o d r i g o . 
m e l e m p e ñ o t o d a m i b u e n a v o l u n - ^ G i j o n . - ^ o n A n g e l d e l a s H e -
t a d . S i n o l o c o n s i g u i e r a , d a r é p o r ¿ e M a d r i d . — D o n J u a n P é r e z , d o -
t c r i n i n a d a m i g e s t i ó n , s i n q u e e s t o ñ a E l i s a F e r r e r , d o ñ a T r i n i d a d P e r -
q u i e r a d e c i r q u e n o l a s a c o m p a ñ e y n á n d e z , d o n J o s é M o r e n o , d o n J o s é 
l a s p r e s e n t e l l e g a d o e l m o m e n t o o p o r - + G a r c ' a A r g a b e ñ o d o n F e l i p e S a g a p -
, R . „ T • ! t a , d o n E m i l i o A l o n s o G a r c í a , d o n a 
, t u n o , y s i e l l o s l o c o n s i d e r a n c o n y e - p i l a r l E s c U e r , d o n J a i m e P l a n t a n , 
n i e n t e , d e s o l i c i t a r d e l v i c e p r e s i d e n - d o n E u s t a q u i o R o r o , d o n J u a n R e l -
i e d e l D i r e c t o r i o l a c e s i ó n d e l G r a n m o n t e , d o n M a n u e l ' H e r n á n d e z , d o ñ a 
^ 0 „ i l i n J o s e f a H e r n á n d e z , d o n I s i d o r o M i l l a , 
• T 7 . , , • , • d o n I s i d o r o M i l l a s P r u n d e g u e l , d o n 
M e c o n v i e n e h a c e r l o a s i c o n s t a r , A r ) g e l v . ' l z q v i e Z ) d o f i a C o n s u e l o C o n -
p a r a , q u e m i a c t i t u d q u e d e b i e n d e f l - t o n . ; d o ñ a M a t i l d e P u n a y d o n I g n a -
n i d a y n o s e p r e s t e a e r r ó n e a s í n t e r - c i ó C u e l l o . 
D e R i l b a o r ^ D o n J o s é C o s s í o , d o n l o i ^ i b n q u e s f r a n c i e i s e i s y e s p a M O i t e q u e 
J u a n J o s é I L u i n c o n e g u i , d o ñ a M a r í a v i g i l l a t ó n l a l c o o t i a d e M a n m e c o s . E l g e n e r a l G ó m e z J o r d a n a e n v i ó y g e n e r a l e n j e f e P r i m o d e R i V e r ¿ 
S o p e ñ a , d o n T o m á s W i i s o n y d o n J j C ) 3 Q c t o i i Q r ! h l D . s i d l a P a r í s y M a d l r l i d u n r e c a d o a l o s r e p o r t e r o s d i c i e n d o c u a n t o s l e s e c u n d a n e n s u l a b o r , (. 
E w a i t n e s C o o m b s . h m l a i c c r n d l f i á J i p . a d e m á i s , h m & r p r e i s e n - q u e a l a s d o s y m e d i a o e l a t a r d e s o e s l a d e p o n e r e n p e r s p e c t i v a d é ej 
m f V f a n ^ t e a ( L a s M a r a m a s m i e i r c a m t e s tos c o r r e s - • r e u n i r í a e l p l e n o e n l a P r e s i d e n c i a , c u c i ó n l o s a c u e r d o s e n q u e á ^ 
l e z , d o n V i c t o r i a n o G o n z á l e z , d o ñ a p o n i d M e s . a v i s i o i s . . y s i l e e r a p o s i b l e d a r í a a m p l i o s m - s a n l o s c o n v e n i o s a q u e l o s d o s pj 
C á n d i d a L o r d e n , d o ñ a L u i s a O r o . z - " C o n ,e¡L fi(ni l d j 3 ¿ i m p e d l i r e l a o m e i r c i o í o r m e s d e s p u é s d e l a r e u n i ó n . s e s l l e g a r o n e n l a C o n f e r e n c i a fra 
i l í c i t o , e o t o n e te c o s i t a s d i e M . a m n u e o o s , ¿ a s i m p r e s i o n e s d e l o s d e l e g a d o s c o e s p a ñ . o l a . 
2 6 D E J U L I 
b a e v i t a r e l c 
' e s t e m o d o r 
e l e n e m 
d e g u a r í 
q u e 
r e n t o s 
^ 1 (i 
E l U n g ü e n i o C a d u m h a d e m o s í r a -
d o s e r u n g r a n r e m e d i o p a r a m l i l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n e s t a d o s u f r i e n d o 
d u r a n t e a ñ o s d e e n f e r m e d a d e s t a n t n o -
l e s í a s , c o m o d e t a n m a l a s p e c t o p a r a 
l a p i e l . L a s l a s t i m a d u r a s , e r u p c i o n e s 
y o t r o s p a d e c i m i e n t o s a n g u s t i o s o s 
c e d e n p r o n t a m e n t e a s u s . p r o p i e d a d e s 
c u r a t i v a s t a n m a r a v i l l o s a s . E s d i s -
d i n t o a c u a l q u i e r o í r o r e m e d i o y p u e d e 
u s a r s e c o n t o d a c o n f i a n z a . H a c e 
c e s a r a l i n s t a n t e ! a p i c a z ó n y c i c a t r i z a 
e n s e g u i d a e l e c z e m a , a c n é ' ( b a r r o s ) , 
g r a n o s , f o r ú n c u l o s , ú l c e r a s , e r u p c i o -
n e s , v j r í i c a r i a , r o n c h a s , a l m o r r a n a s , 
c o m e z ó n , s a r n a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
c o r t a d u r a s , i a s l i m a d u r a s , p o s t e m i l l a s , 
e s c a l d a d u r a P r e c i o : 2 P t a s . l a C a j a . 
E c o s d e s o c m 
V I A J E S 
c o , d o n A n t o n i o G a r c í a d e L o m a s y 
d o n S ' í r v u l o M a r c i a l . 
D e T o r r e l a v e g a . — J D o ñ a i C o n s t a n t e -
r í a A l s e d o , d o n A l b e r t o D í a z y d o ñ a 
M a r í a M a r t í n . 
D e R u r g o s . — D o n A n g e l C u e s t a . 
D e Z a m í a i r , a . — D o n L u í s I t u r b e . 
D e G i j ó n . — D o n P e d r o R o d r í g u e z , 
d o n M a n u e l I r e n i s t a , d o n R a l b i n o . N d r t t e . 
N o e d a , d o n L u i s C o n g a s , d o ñ a D i o -
n i s i á V a l e r o , d o n S a n t i a g o U r i a r , 
h a m d i e c i i d l i j d l o i í h i a í c l e i r l a v i i g l a m 
j i u n t a / i T i p n i t i e , p c i r b u q u i e i s i i d l e g u e i r r a , e n 
e l l í i t o i r a l l s í i t o a d i o a i l N e i n t é y N o i r o e i s i t e c 
d l e A f i r i i o a l , i c i o m p i r e n d i d o e n t i r i a e i g r a d o 
2 d b i l o n i f f i l t i u i d O e s t l ? y e l g t r l a i d o 2 7 d i e 
¡ c i a c o n - e s Q11*3 t e r m i n a d a y a - s u , l a b o r p u e - S e r í a d e s e o d e l G o b i e r n o p u b l i C } | 
1 d e d a r s e c o m o c o n c l u t a l a C o n f e r e n - t o d o l o c o n c e r t a d o e n e s t a s r e u n f 
n e s , p e r o e s t o n o e s p o s i b l e 
E n l a s e s i ó n d e l a t a r d e s e h a n u l - . l l e g a r a u n a c u e r d o e n p r i n c i p i o i J 
t i m a d o l o s p u n t o s a p r o b a d o s s o b r e d o s p a í s e s a c e r c a d e l o s e x t r ^ 
c o l a b o r a c i ó n m i l i t a r y d e l i m i t a c i ó n q u e s e p u e d a n , d a r a l a p u b í r c i i 
a d e f r o n t e r a s , y p o r e l l o l o s d e l e g a d o s p o r q u e n o t i e n e n c a r á c t e r r e s e r v a d ! 
¡ d e 
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A v e s t a , d q n M a i m e l _ S a n d r o y d o n d l o s m b u i ( p i * ^ a r m p ü e , & « s p e i c t e o s m j 0 ^ P R E S I D E N T E f o r m a r a u s t e d e s d e l a m a n e r a 
g r S a l a i S S - D o n V i c e n t e C a r - d!e « a ^ p o i r t i a r a M a c e ó o s a r m a s , ^ e l r á p i d o d e , A l g e C Í r a s m a r c h ó e x p l í c i t a p o s i b l e , 
c í a M a r t í n . m u n í l c i o r a e s o m a r t m i a l d i e g u e i r , r i a , o d e c l g . e n e r a l p r i m o d e R i v e r a c o n d i . m ^ e n u n c i a d o d e l o s a 
D e S a n S e b a s t i á n . - ^ D o n A r m a n d o d i r c g i r e i e tetcMl p a i i e t r t o . s i o ¡ f o n i d e a d e r o s r e c c i ó i i a e s t e p u n t 0 ) p a r a s e g t i i r t r a t a d o s - e n l a C o n f e r e n c i a , i 
D o p e z y } G o n z á l e z , d o n L e r n a n d o n i a j t i ü ¡ r ) a i í l á l 9 d l e o o i s t a , , m o a t o ^ e i r t o B ' a l M a r r u e c o s ; s i e n d o d e s p e d i d o u s t e d e s v a c o n o c e n h a s i d o m L 
A r e l l a h o , d o n R a m ó n A l t o f a g u i e r e , - ¿ „ . . n v i a J e a i v i a r r u e c o s , s i e n a o u e s p t a i u u u s i e a e s y a c o n o c e n , n a s i t i o m u y 
d o ñ a M a r i a n a T r a v e r e d o , d o n M a - ^ j m t l i L , l u . f u m . p o r t o d o s l o s g e h é r á l e f e v o c a l e s , s u b - p o r t a n t e y e s t o e x p l i c a l a l en t l t a 
m i e l P r a d a y d o n J o s é G i l . E n e l m c t o i r ^ q u e c o m p i r e n d i e tos s e c r e t a r i o s y e l e m e n t o o f i c i a l . q u e e n e l d e s a r r o l l o d e l a s c o j 
R í e ¡ P a r í s . - D o n A n t o n i o Z a b o a g a p u e s t o s i a i b í l e i i i t o i s a i l c o m e i r c m o o l a t i r l a - M o m e n t o s a n t e S d e m a r c h a r c o n - s a c i o n e s s e h a n o t a d o ; m a s s i se 
v i r a d o s f e r e n c i ó P r i m o d e R i v e r a c o n e l e m - n e e n c u e n t a q u e h a n s i d o o b s e r f 
a d o r d e F r a n c i a y d e s p u é s c o n e l d o s t o d o s l o s d e t a l l e s e n l a S i 
_ _ g a d o , M r . S o r b í e r . c í ó n d e l o s l l a m a d o s a e j e c u t a r 
D e P a l e n c i a . — D o n B e r n a r d o V e - d l e i r í d c h o a p i o i r s e c u j c l ó n f u l e r a d e t e s i e I f 
i l a s t r i b u í 
L r m e d i o ^ a , 
f ^ f i a d i ó q u e s f 
1 p a r a s i m p h f i ' 
• ¡Al r e f e r i r s e a 
I r d i j o q u e s e 
L i b a d o l a s m 
. ¡ e n t e s p a r a s 
t p e c t o a a q u e l ! 
h g e n e r a l d e 
O t r o p u n t o s o b 
a d o e s e l d e l a 
e n t e r a s , a c o r d f 
s q u e e v i t a r á n 
s p u é s d e c o m e 
a z o n a , p a s e n 
« e l c a s t i g o . 
¿ D e s p u é s d e f a c í 
[ s o s , . d i j o e l g ( 
q u e a l a s s i ( 
fcminadiO s u ) C ( 
I d o s y l o s t é c n i 
f n i a d o u n a c u e r 
r e c í p r o c a m e n t e 
F r a n c i a . 
¡¡I g e n e r a l G ó r 
a l o s p e r i o d i 
feo l u n c l i . 
D o s c i e n t a s l i ¡ 
E l m e j o r s i t u 
O R A N 
d o n 
p e 
d o n a L u i s a l i e r e i . v - e P a d o i s p o r l i a s ' d i e i n r o i t i e r o i s i c i c i m i e r c i a d e s . , f P T , p r i 
D e L o g r o ñ o - D o n D o m i n g o A g ^ , t j e t ó o s a i l c i ó m a n c l i o o a t ^ J ^ S r i 
n A n e e l C o d e r , d o n S e b a s t i a n Z a - 1 ; ^ 1 ¿ • ,1 , b a j a d 
r o y d o n U l p h á n o S e g u r a . d e l a s i a g W temúmmlm, - o o i n d e l e 8 . 
A l S a r d i n e r o h a n l l e g a d o l o s s e ñ o - U ^ Q D í a Z ) d o n T j U Í S P o l a n c o y d o n m ^ 
A n t o n i o C e l o s c o . 
D e R e i n o s a . — ^ D o n E d u a r d o G . d e 
( C u a n d o t e r m i n ó l a 
J o s é M u r c i a n o , 
r e s s i g u i e n t e s : 
D e M a d r i d . — D o n 
d o n D a r í o ¡ L ó p e z , d o n J o s é G a n z a , . L O ^ R Í O S Y d o n Á l b e r t o ^ P i ñ e d a 
d o n M a r i a n o S á n c h e z G a r c í a , d o n a • • 
i M a s o f a s c i a S á n c h e z , d o n C e c i l i o R o -
d r í g u e z , d o n L u i s H e r n á n d e z , d o ñ a 
I n é s A r i a s M e n é n d e z , d o ñ a C o n s u e l o 
M e s a s d e G ó m e z , d o n M i g u e l G ó m e z 
C a n o , d o n M i g u e l G ó m e z M e s a , d o ñ a 
C o n s u e l o G ó m e z M e s a , d o ñ a J o s e f i n a 
G ó m e z M e s a , d o n . V a l e n t í n G ó m e z 
M e s a , d o ñ a A q u i l i n a S e r r a n o y d o -
ñ a M é n i c a S e r r a n o . 
D e A v i l a . — D o ñ a M a r í a V o l a y o s 
• D e l c l e d o , d o ñ a L u i s a G a r c í a V e l a y o s y f a m i l i a , d o ñ a D o l o r e s G a r c í a V e l a -o s , d ó n R i c a r d o G c í a y G a r c í a yf a m i l a . D e P a l e n c i . — ñ a F e r m i n  d e l aC u e s t a , d o ñ a J o s e f i n a H u e r t a s , y d oñ a J o s e f i n a T o n y a s .D e V l l d o l i . — D o n E l o y D u r r u t i d o n F r a n c i s c o P é r e z . 
D r . P e t o I . C a s t r o 
E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a 
d e n i ñ o s . 
C o n s u l t a d e 11 a 1 y d e 3 a 5 , 
M A R C E L I N O S . D E S A U T U O L A , 2 
E n l o s o í r o s s e c t o r e s , l a v i g i i l a n c i a 
e i 3 ; e x t i e i n i d ! ' i : r á h i a i s i t a tas l í m i i i t i e i s ' p a r t á -
c i u l l i a r e i s q u e i s e ' d e r f i m l a n i a . c o i n i t i i n m c i ó n : 
P r m i e i r o . — . ( A t i l á n t i o o . ) 
S e i p t l o r c o m p f f i a n i d i d o ' ' e n t i n e G a l b o 1 G u i r 
y C a b o N o n . ' 
S e g i u i n l d i o . — ( M e i d l t t i e i r m á n e o . ) 
S e c t o r c o m p i n e m l d i i d o e m b r ^ ' C a b o - T r e s 
F o n c i a l g y C a b o N e g r o ( N o i n t i e d e T e -
t u á n . ) L a v i i g i l l l a n i e i l a ¡s ie © j e r c e r á a l S u i r c o n e s t e - ú l t i m o s e a c e r c ó a l g r u p o 
d l á l i a í í n l e i a q u e ( u m i e e s t o s d t o ® C a b o i s . d e l o s p e r i o d i s t a s , h a c i é n d o l e s l a s s i - l a e f e c t i v i d a d d e u n a c o n j u n c i ó n 
A n t o n i o A t b e r d i 
m i A T E R M I A . - C I R U G I A Í G E N E E l A L 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a d e 10 a 1 y d e 3 a 5» 
A m ó s d e E s c a l a n t e , 1 0 . — T e l é f o n o S - 7 4 . 
( V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ ^ V V V \ / V V V V V V V V V W 
c o n v e r s a c i ó n q u e e s t o s a s u n t o s h a b í a n d e p o n e J 
e n t e r r e n o e x e n t o d e t o d a c o m p 
c í ó n d i p l o m á t i c a e n l a C o n f e r o n c i s ! 
h e m o s t e n i d o t o d o s l o s r e u n i d o s -
s ó l o i d e a l : e l d e U é g a r p o r t o d o s i 
m e d i o s p o s i b l e s a c o n c r e t a r u n 
g r a m a q u e e s t a n n e c e s a r i o a l a 1 
d e p r o t e c t o r a d o e n q u e u n o y otij 
p a í s s e v e n c o m p r o m e t i d o s . . 
S e h a l l e g a d o e n t r e l o s r e u n i d o s ! 
l a d e m o s t r a c i ó n d e q u e l a s exdus l 
v i d a d e s y l o s p r e j u i c i o s a c a b a n . : 
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c a u s a ' t r a s t o r n o s g r . a n d e s ; p o r l o 
t a n t o , d e b e n t o d a s l a s e n t i d a d e s 
c u r a r q u e e s t e m a l s e r e m e d i e . 
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t u r n o d e b i e r a d e s e r p e r m a n e n t e , s ¡ -
c p i i e r t a i floin i S a m i t i a l n i d í e r . l i n a o i i u d i a i d ' d i e 
3 i a l i a n i p i o i n t i a i m c i j i í . d i e T o m r a t e v e g a , , ( n o i d e -
b e q u e d a r i n c o r n ü n i c a d a t a n t a s l l o -
r a s . 
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e n e l p i n t o r e s c o 
l i s i a , e s l a r o m e r í a 
t o s í i i r e d e d o r e s . 
S e l a c o n o c e ¡ ¡ o r ' 
m e r i e n d a s . E n l a 
; ¡ i c a e r l a t a r d e , j 
f o n d a a m b u l a n t e . 
i r l a d e S a r d a . 
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R e i t e r a m o s a l s e ñ o i 
e s p e s a , d o ñ a T e r e s a 
t r a m á s c o r d i a l c : ! n 
L u i s a G a l -
G a r c í a , e n 
d l e í l í . d ¡ o i c t o ( r e n M e d i i c i -
; h ( i ñ a s , t í o d e l b a u t i • 
r i t a M a r í a 
j o v e n J e s ü ; 
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H e m o s t e n i d o e l 
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. A n t o n i o A r i a s , a n t i 
e s t a p a r r o q u i a , q u e 
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G a r c í a , n u e s -
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u s t o d e , s a l m i a r 
) u e n a m i g o d o n 
u o o r g a n i s t a d e 
d e r e g r e s o c í e 
a l g u n a s h o r a s e n t r e 
N o t a s d e l v e r a n e o . 
E l f r í o e s e l e n e m i g o d e 
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ítíii 
p r o g r a m a c l i m á t i c o n o p u o d e 
H a y q u i e n s u p o n e q u e l a f J 
v e r a n e a n t e s o b e d e c e a q u c J 
f a m i l i a s , a p r o v e c l i a n d p l a . ^ 
E l c a s o , p o r d e s g r a c i a , t i e n e m á s f r a n c o , s e h a n m a r c h a d o ^ . t . j j j 
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c o m o k 
d e 
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c í o s . 
s e e n c u e n t r a n m u e r t o 
e l A y u n t a - d o n E m i l i o R e v u e l t a R u i z , y f u e r o n 0 1 1 e s t e P u e b l 0 
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e j e r c e u n a p o d e r r s a a c c i ó n e s -
t i m u l a n t e . E s t á e l a b o r a d o c o n 
l o s m e j o r e s c a c a o s ; e s d e e s q u í -
s i t o g u s t o y d e l i c i o s o a r o m a . 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e r : D . A n t o n i a 
T a s é n , A l m a c é n d e ü l t r a m a í i n o s 
e s t o s d í a s p a r a s a c a r f o t o g r a f í a s y 
b u e n o s c l i c h é s y p r u e b a s e n 
l a C a s a * 
! s u m t a r a ^p r s u s q e a c W>, in c- 1 .nici£fe^ |9 i i [ l í i i " i - 0a b ó . g r a wl i o p o s o ly d e a yK)i p é s m fB S C O A ^ ' 3 0 cins. í l p I. A S , 1 T O V A I * A / O C / V J F o /  c c i x s ¿ C T - O r z ^ s \ t ñ i < > r ] r " ' i < os n i ñ s b i e n . a í á m m -' s C O i n M A L T A R I N A u t d i g e ü v .t m , ? ^ - f - 1 1 0 ^ 1 1 0 d é l i ñ o s y l^ i K p K l d i a d * l a s m a d r e . E l f o r s t e r o q u e s i e m p r e p r u r a e n t r a r s d e l a s i u s t r i s . m á s pc u l a e s d e c a a l o c a l i a d , n c u e nt r  e n S a n t n e r u  e s t a b l e c i m it o í p i c o d e a r t í c u l o s c s d e r oo n u  s u r i d o q u e r c u e r d a i d el s g r a n d e s e s t b e i m i n t o g l es e s .S o n t a n t a s a  a l i c a c i o n s q u e d lu e o s  h c e n y t n t o s t a m b i é n l o sa t í c u l o s u s o p r s o n a l q u e s e m a -n f c t u r a n C o e l c u e o , q u  . s o " i n o t i o d l v i i i i L t i p l c u t c m i l a l m r  5d  l c a l l e d e P u r a , l ; S i e r r a , p ea r  f r s e o u  d a a p x im a d a . A l í e n c o n t r r á e l r e g a o a• c a i d l o p a m a l l e v r i  l p r s n a sq d d e e j n s t r a , Y a l l í e m p a s m p r  a  p r e i o r e d u c i d od  l a s g r d s i n d s t r i s l ' r tp e l , q  a t  p r r e s s n o sb r i n , c n s u n c i a v , c r é á d o a .  ' F e l i c o  a l e ñ o r R d r í g u e zP r e t , d u ñ o d e  p p u l c o m e r c ie p ú b i c o x c l a : — ¡ Q u é bi o s b j e t o ! , y l a g r c o t i ú ae x c l m o : — | Q u é b t ! . . .H y , I d b n i g , o n i t i ú  l M e i r a lp s i i ó n p r v i s o n l . U d . g a r  2 5 ^ p t s / d i i s ? C o m r e C T O C ?u n t b ú  I \ J I A' . . S O O  O E s € 5 t^ a t M 6 8 í ) e r ? o n a s s t á n h c i d o e g a n n c i a m -v W c o n e ó n x l u i v a d e n e a s a r e l t n p t  J | r s y o r r p n n c i a .i f 0 Q u o t r o l l a n t e n E i b a l o y m s m  p i ea i F R ^ ) S ^ a t s d a t p u d a p c s A g n c i o f iV t C A í l r í A l C a l d r ó n l a B r a , n ú m r o 1 1 ( n t e ' ^ " L . a  e s t a c n e s l N r t y d   C s t a ) : r L t ; « f : . € 3 l © :  E u a m p o y M O) H e r n á n C o r t é s , 8 S A N T A N D E R J I M E N E Z T / e n e t o d a s / a s Í / Í r / c / h o i i e z o s d e r e c a m l i i o . u t o m ó u i l e s Q S D I Q Ü - S O U T O H . L ü b n í i G a n t e T E H A C O . c c e s o r i o s d e t o d a s c i a s e s , s J . B . L O U V E T . s p e c i a i i d a d n u u l c a n i z a d o s . GENERAL ESPART RO, CALDERON, NÚM R  TELÉFONO NÚMERO 3 3 o s o i n a i O i m I q u i l e r e s y c o n t r t o s , e p a r a c ó n a u t o m ó v i l e s , m l i a s j a u l a s , r n a s M i c m n . x c i u s i v a c a r b u r a d o r J . Q . L . n . N u e v o s m o d e l o  d e l a s m e j o r e s m a r c a s i n g l e s a s , A c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . S l l e r a , l l . - l m e r í aM A K O A t a E G i S T E A D A N Ú M . 2 2 7 1 5 T i t e i n s t a n t á n e o p a r e l c a b l l o y b a r b a . T o  l o s c o l o r e s . V e n t a n D o g u e r í a s y P e r í u m e r í a * . m n t c a d s( f r n t e a l 
e l c u a r t e l d e l C o n d e D u q u e l a o f i c i a -
l i d í a d s e r e u n i ó e n u n , b a n q u e t e . 
P o r l a t a r d e h u b o e j e r c i c i o s e n t r e 
l o s s o l d a d o s y s e r e p a r t i e r o n o b s e -
q u i o s y r a n c h o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
E n l a s C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o , 
c o m o t o d o s l o s a ñ o s , s e r e u n i e r o n e n 
fiesta l o s c a b a l l e r o s d e l a O r d e n , p r e -
s i d i d o s p o r e l v i z c o n d e d e B e l l v e r , 
p o r c o n t i n u a r . ( e n f e r m o 1 e l ^ i n f a n t e 
d o n F e r n a n d o . , ^ 
w v v v v v v v w v v w v v v w v v v w v w v v ^ ^ 
L o s ú l t i m a s t o r m e n t a s . 
U n a c o m a r c a i n c o -
m u n i c a d a , 
Z A R A G O Z A , 2 6 . — C o n t i n ú a n , r e c í -
b i é n d j j s e n o t i c i a s d e l o s d e s a s t r e s 
c a u s a d o s p o r l a s ú l t i m a s t o r m e n t a s , 
p r i n c i p a l i n e r í t e e n l a p r o v i n c i a d e 
H u e s c a . ' E n e l p u e b l o d e E s c ó , p o r 
e s p a c i o d e c u a t r o h o r a s , d e s c a r g ó 
u n a t o r m e n t a , q u e o r i g i n ó e l d e s -
b o r d a m i e n t o d e l r í o l A r a g ó n . ¡ L a s 
a g u a s a r r a s t r a r o n l a s c o s e c h a s q u e 
r e c i e n t e m e n t e h a b í a n s i d o s e g a d a s y 
c u a t r o p u e n t e s . E a c o m a r c a h a q u e -
d a d o t o t a l m e n t e i n c o m u n i c a d a . 
D e T i e r m a s s e r e c i b a n a n á l o g a s 
n o t i c i a s . L a p é r d i d a d e l a s c o s e c h a s 
r e d u c e a l a m i s e r i a a n u m e r o s o s l a -
b r a d o r e s . 
i V V V \ \ \ W V V V W V V V / W W V W W V V ^ 
I a s a l u d d e M u s s o l i n í . 
E l p r e s i d e n t e i t a l i a -
n o t i e n e u n a ú l c e r a 
e n e l e s t ó m a g o 
R O M A , 2 5 . — E l p r e i a i d i c n i t i e M i i s s i o í l i -
n j i „ a l c i c e d í f e i n d i o a O í a ( i i n v i i i t i a i c i i i ó i n i d l d l p n í i n -
cnip(e i T í d l o l s s i o i n l i , i s l e j h a r e i t i i r a d i o « a í p a -
¡ h c i l o q i u ; e i é a t ó i t i l e m o l e m ' l a s i i n m i e d í i a -
c l i | o m ¡ e B d l e R o i n i a , , p i a K a l a i t a n d i e i r a s u 
o u i r a c i ' ó i n . 
i M a i i s t p i i / i 'Áni i . ( p í a l d l e i d e ' m n i a ' . ú l c e r a j a n o l 
e i s t ó m a i g i o i y l o s i m i é d í i i o d s l i o ' a o o n i i & e j ' a i r o n ' 
u m i s i e i v e i r i o i | d l e l ? | a a W s b p i á f r l a ' e v i i i t i a l r l a n i e -d e ^ / i i d i a l d l d i é t i i l n i á i c o m i p l i c a d a y a i r r i c i sg a j d l a l o p l e i n a í o i ó m . * V W M A V V V V \ % V W V V V V W V V V V V V V V V V w ^ ^ I n t e r e s e s a g r í o l s . L a d e s t i l a c i ó n d e v i n o s .L O G R O Ñ O , 2 5 . — A . p r o p u p B a ' ¿ . i o -. m i ' s i a r l k ) r e g i o , a c t u í l g o b e m d o r d e S a í L a l m i a l n / d a , l i a a c o r d i a d o \ m C n , h ' C j o p r o v n c a l d  F o m e n t o i n t e r e s a r dl a ' S u p e r i o r d a d q e , a e d c u nc o n c i e r t o c n l a A s o c i a c i ó n N a c in l d  n i c u l t o r e s , c o m p r o m e t i é n dd o s e a b o n a r a l E s t a d o  c a n t i d a dq u e p e r c i b e h o y p o r i m p u t o s o b rl o s c o h o l e s v í n i s , s e c o n c e d  al  v n i c u l t r e s u n a a l i a l i b e t a d e n l  d e s t i l c ó n d e l s v n o s y s u sr e i d u o s , { p r e s c i n d i e n d l a s t r ab s y a m p l i a d  e l m a r g e n i f e r e nc i a l c n t r i b u t i  a c t u a l e t r e l s a lh o l s v í i c s e i n d u s t r i a l e , c o n e lfin e i a r ' l p e e n c a q u e é st s h a e n a q u é l o . L ) r s o n - i iois d i & l I d ; t e m p í l i e t  d i e l a m ú s i a ] . S E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A L L U C H Ad i i a p o r l a x s cb u s t e d e q u i l bu v i s , f r t a l et o s u o r g a n i s yy a e o m rV I N O P I N E D O D e p o i t n oE . P E R E Z D E L M O L I N Oó a ^ r 
A f l O : X I — P A G I N A i 
N u e s t r o s p a i s a n o s e n C u b a 
I m p o r t a n t e s s e s i o n e s d e l a J u n t a 
d i r e c t i v a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
r P a r a c e l e b r a r y f e s t e j a r l a t o m a 
' d e p o s e s i ó n d e l o s n u e v o s c o m p o n e n -
t e s d e l a s e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , s e 
r e u n i e r o n é s t o s y d i s t i n t o s m i e m b r o s 
d e l a D i r e c t i v a e n í n t i m o y f r a t e r n a l 
a l m u e r z o . 
D e s d i e r o n p o s e s i ó n d e s u s n u e v o s 
c a r g o s l o s s e ñ o r e s l E l í a s ' R a d a , C e c i -
l i o A r t i m e , M i g u e l P n m a r e j o C o s , 
I s i d o r o feiguero, D a n i e l D ó p e z y F é -
l i x B é r c e d o , p r e s i d e n t e s o c i a l , v i c e -
p r é s i d é n t e , s e c r e t a r i o g e n e r a l y p r e -
s i d e n t e d e T a s e c c i ó n d e P r e n s a , r e s ; 
p e c t i v a m e n t e , y l o s d o s ú l t i m o s a u -
x i l i a r e s d e S e c r e t a r í a . 
É l s e ñ o r ' E l i a s R a d a e x p u s o d e t e -
n i d a m e n t e e l p r o g r a m a s o c i a l d e l 
C e i l t r o , r e c a l c a n d o e l e n t u s i a s m o d e 
e s t o s j ó v e n e s , q u e v i e n e n a l u c í i a r y 
q u e a h o r a t i e n e n e n s u s m a n o s l o s 
m e d i o s d e h a c e r e f i c a z e n I n d a s s u s 
p a r t e s e l p r o g r a m a c i t a d o , y q u e d e 
l a l a b o r d e l o s m i s m o s d e p e n d e e l 
a c e r c a m i e n t o a l a r e a l i d a d d e l a n h e -
l a d o y ú n i c o p r o y e c t o q u e e s , p o r 
a h o r a , e l n o r t e d e l a s a s p i r a c i o n e s 
d e l a c o l o n i a . H a c e . a l m i s m o t i e m - . 
p o c á l c u l o s m a t e m á t i c o s d e l o q u e 
s e r á e b e d i f i c i o , s u c o s t e a p r o x i m a -
d o , f o r m a d e . p a g o y a d q u i s i c i ó n d o , 
l a c a n t i d a d p r e s u p u e s t a d a , ' y s i g u e 
d i c i e n d o j c o n l a a p r o b a c i ó n d e l o s r e - f r a n c a c o r d i a l i d a d 
u n i d o s , q u e n o e s . i l u s i ó n l a raagni-
t u d - . d e l • p r o y e c t o , y q u e n a d i e d e b e 
a s ú s t a r s e n i d e s a n i m a r s e a n t e l a 
c r e c i d a c a n t i d a d q u e s e n e c e s i t a , fi-
j a n d o c o m o p u n t o d e p a r t i d a q u e e s 
n e c e s a r i o l a b o r a r r o i i s t a n t o m e n i e , s i n 
d e c a e r , h a s t a l o g r a r m i l q u i n i e n t o s 
s o c i o s m á s d e l o s q u e h a y , p a r a d a r 
r e a l m e n t e c o m i e n z o a e s a o b r a , q u e 
t i e n e e n t u s i a s m a d o s a t o d o s l o s . p a i -
s a n o s , y q u e e s p e r a m u c h o d e l a 
s e c c i ó n d e p r o p a g a n d a , • a . q u i e n a u -
g u r a m u c h o s t r i u n f o s , p o r q u e c u e n -
t a c o n e l e m e n t o s s a n o s y l u c h a d o -
r e s . ' 
Á • c o n t i n u a c i ó n h a c e u s o d e l a p a -
l a b r a e l s e ñ o r J u l i o G u t i é r r e z , p r e -
s i d e n t e d e l a s e c c i ó n d e P r o p a g a n -
d a , q u e e m p i e z a d a n d o l a s - g r a c i a s 
a l o s r e u n i d o s p o r s u a s i s t e n c i a , y 
d i c e q u e y a q u e h a s i d o e l e g i d o p a r a 
e s e p u e s t o e s s u d e b e r , c o m o b u e n 
m o n t a ñ é s , l u c h a r ' c o n t e s ó n , c o n e n e r -
g í a s p a r a q u e e l C e n t r ó , ; y c o n é l 
n o m b r e d e l a , M o n t a n a , l l e g u e a l t é r -
m i n o d e s u s i d e a l e s y s e c o l o q u e e n 
e l l u g a r q u e v e r d a d e r a m e n t e l e c o -
r r e s p o n d e o i n v i t a a s u s c o m p a ñ e r o s 
a l a b o r a r t o d o l o m á s q u e p u e d a n , 
p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a l o s p r o y e c -
t o s q u e t i e n e e n . c a r t e r a . 
D i ó a c o n o c e r l a f o r m a e n q u e a c -
t u a r á l a s e c c i ó n d e P r o p a g a n d a b a -
j o s u p r e s i d e n c i a j y p a r t i c u l a r m e n t e 
a s u s c o m p a ñ e r o s e n l a n u e v a e t a p a 
q u e v a n a e m p r e n d e r . 
D o s h i j o s d e l a M o n t a ñ a , b r i n d a n -
d o : p o r C u b a , p o r S a n t a n d e r , p o r e l 
C e n t r o y p o r l a P r e n s a , q u e t a n g a -
l a n t e m e n t e l e s a y u d a e n s u i d e a l , 
d i e r o n v fin a l a c t o , q u e s e d e s l i z ó e n 
m e d i o d e l b u e n h u m o r y d e l a m á s 
P O R 8 5 P E S E T A S 
a d q u i e r a u s t e d e n l a 
C A S A M I G U E L 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n t a l ó n d e l a -
n i l l a , ú l t i m o s m o d e l o s . 
R O Y A L T Y 
C a r a n H o t e l - C a l é 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a A m é r i c a n a O M E G A , p a r a ¡ a 
O P r o d u c c i ó n d e l c a f é E x p r e s s . . 
M a r i s c o s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e y 
m o d e r n o p a r a b o d a s , b a n q u e t e s , e t c 
E l u a z a e j o r a f o r t u n a d o , a i o t r o : — S i u s a r a s e s c o p e t a y c a r t u c h o s d e A L -B É R D i , S a n F r a n c i s c o , 5 , n o e s t ar í a s s n c o r t a r « p l u m a » . 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A D I R R E A S E N N I Ñ O S y « d u l t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n E S T R E R l M l E N T O L A T A C I Ó N Y Ú L C E R Ad e l E s t ó m a g o S E N R Í A M u y u s a d a c o n t r a l a s d i r r e a s d e l o s n i ñ o s , i n c l u s oe n l a é p o c í i d l D E S T E T E y D E N T I I O N .3 3 ÑOS D E ÉXITOS CON ANTES E n s á y e s e una b te la y se o t a r á p r o n t o queel e n f r m o ome m á s , d ig i e r e me jo r y n r e , c r á n d o e de s e g u i r con s u uso. 5 p s e t a  b o t e l l a , c o n m e d i c a c i ó n p a r a u n o s 8 tilasV e n t a : S e r r a n , 3 0 , F r m a c i a , M A D I Di y i c i p a l e s d e l m u d  A U T O M O V I L E S I N G L E S E ST a n a n t i g u o s c o m o e t a1 8 9 8 - : - C O V E N T R YR p r e s e t a n t e : L I S D E L H V E S 
H O T E L R O M A Y 
M A J J K l ü S Í T Í / A C I Ó A I N M E J O R A B L E A L C A L A , 4 J 
C O A F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = = = = = = C O C I N A E X C E L E N T E 
F o t ó g r a f o 
F a l a © i o e S ® i ] C £ i u l » d e l l ^ e g a f i a s . — S A N T A N D E i l 
F r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
q ü e p o n g a d e m a n i f i e s t o , r e a l y v e r -
d a d e r a , l a e x i s t e n c i a d e e s a p r o p a -
í - a i i d a q u e t a n t o b e n e f i c i a a l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d o l a M o n t a ñ a e n C n b a . 
E n l a a c t u a l i d a d p r e p a r a t o d o s l o s 
d e t a l l e s c o n c e r n i e n t e s a l a p r ó x i n i a 
fiesta q u e c e l e b r a r á l a c o l e c t i Y i d a d . 
S o n y a n u m e r o s o s l o s s o c i o s q u e 
l l e v a n i n s c r i p t o s e s t o s n u e v o s c o m -
p o n e n t e s d e l a s e c c i ó n ; y d i c e n , q u e 
e ñ b r e v e s e c o m p l e t a r á e l n ú m e r o d e 
J o s s o c i o s p e d i d o s p o r l a D i r e c t i v a . 
v v v v v v \ a w w w v v v v v \ A / v v v w v v v v v \ w 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
E n v i a m o s n u e s t r a m á s s i n c e r a f e -
i i c i t a c i ó n a l o s n u e v o s c o m p o n e n t e s 
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